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ÖSSZEFOGLALÁS: A brit haditengerészet 280 m hosszú HMS QUEEN 
ELISABETH és HMS PRINCE OF WALES repülőgép-hordozói Európa legna-
gyobb hadihajói lesznek. Az első egység vízre bocsátása 2014-ben történt 
meg. A britek fő harceszközként az F–35 B repülőgéptípust tervezik a hordo-
zók fedélzetére. A 40 repülőeszközből álló ezred befogadására tervezett hajó 
gyomrában az AgustaWestland AW101 Merlin helikopterek mellett, 24 darab 
F–35-ösnek lesz hely. A  fedélzeten, bal oldalon eltolva ugrósáncos hajóorr 
van, valamennyi repülőgépnek STOVL üzemmódban kell felszállnia. 
ABSTRACT: The 280 metres long aircraft carriers HMS QUEEN ELISABETH 
and HMS PRINCE OF WALES of the Royal Navy will be the largest warships of 
Europe. The first ship was floated out in 2014. As the main machine of war, 
the F-35B fighters are planned by the British to be carried on the deck. In 
addition to AgustaWestland AW101 Merlin helicopters, there will be room for 
24 F-35 fighters inside of the ship designed for accommodation of a wing 
consisting of 40 aircraft. On the left side of the deck there is a shifted ski-
jump on the prow, and all the aircraft will have to take off in STOVL mode.
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A brit haditengerészet utolsó nagy flottafejlesztési programját 2007-ben fogadták el, akkor a későbbi gazdasági és politikai válságokról még szó sem volt. 
A  flotta tengerészeti légierő nélkül maradt, mivel az 
ILLUTRIOUS osztályú régi, 210 m hosszú, 36 m széles re-
pülőgép-hordozói leállításra kerültek. A fegyverzetét képe-
ző Sea Harrier VTOL gépeinek gyártása megszűnt.
Így, fennállása óta első ízben, a brit flotta erőinél a repü-
lőgépanyag teljesen amerikai import lesz, hazai típus nincs. 
Ez a teljes fegyverzetükre és a hajó légvédelmi rendszerére 
is vonatkozik. 
Ez a helyzet a katonailag hanyatló Nagy- Britannia alá-
rendelt helyzetét és függőségét évtizedekre meghatározza.
A tervezésnél 65 000 t-s nagyságból indultak ki, amely-
nél a drága nukleáris meghajtást mellőzniük kellett. Az eset 
ugyanaz, mint régen az épülő J. F. KENNEDY hordozónál, 
amely már a NIMITZ osztály hajótestével rendelkezett, de a 
Kongresszus megtagadta a nukleáris meghajtás költségeit. 
Áttervezték olajtüzelésre, de alig 30 év után ki kellett vonni 
a rendszerből.
Ezek a hordozók így is Európa legnagyobb hadihajói 
lesznek, mivel a francia CARLES DE GAULLE csak 42 000 t 
vízkiszorítású.
A brit flotta épülő repülőgép-hordozói
Sárhidai Gyula
1. ábra. Brit ILLUSTRIOUS osztályú hordozó, a QUEEN 
ELISABETH osztály elődje
3. ábra. Az ILLUSTRIOUS osztályú hajóegységekből 3 db állt 
rendszerben (ILLUSTRIOUS, INVICIBLE, ARK ROYAL), de 
egyet már kivontak nagyjavításra, majd 2016. augusztus 
28-án kivonásra került az osztály első tagja, a HMS 
ILLUSTRIUOS (R06) repülőgép-hordozó 
2. ábra. Az ILLUSTRIOUS osztályú hordozók Harrier VTOL 
repülőgépek és helikopterek hordozására alkalmasak
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Az osztály két egységből áll, a HMS QUEEN ELISABETH 
és HMS PRINCE OF WALES egységekből. Az ezeket ki-
szolgáló 4 db TIDE osztályú tankert még 2012-ben meg-
rendelték.
A hajókat a BVT Surface Fleet Ltd./Babcock Internatio-
nal konzorcium építi a Govan-i és Portsmouth-i gyárában. 
Az építés az alábbiak szerint zajlik:
A Bloch 3 és 4 rész (hajófar) a BVTSF konzorcium Govan-i 
gyárában, a Bloch 2 (hajóközép első rész) és a két felépít-
mény a BVTSF Portsmouth-i gyárában, a Bloch 1 (orr-rész) 
a Babcock Rosyth-i gyárában épül, a fődarabokat tengeri 
úton kell odaszállítani.
Ez az első eset a brit flotta hajóinak történetében, hogy 
darabokban épülnek és a végszerelés egy külön gyárban 
lesz. 
Ez egyben a brit gyárak kihasználatlanságát mutatja, 
csak így tudnak valamennyi munkát juttatni nekik.
A gyártás formálisan 2008. december 11-én indult el, de 
a gerincfektetésre csak 2009-ben került sor. Az első egy-
ség vízre bocsátása 2013 helyett, 2014-ben történt meg. 
Azóta a felszerelése zajlik. A hajókeresztelő ünnepségére 
2014 júliusában került sor. A tervezett 2015-ös átadás csak 
2017 végén volt lehetséges. A  második egység jobban 
csúszik, a 2011-ben kezdett építés után 2016-ban bocsá-
tották vízre, a 2018-as átadás csak terv.
4. ábra. A 208 m hosszú HMS QUEEN ELISABETH repülőgép-
hordozó montázsképe
6. ábra. Az épülő HMS QUEEN ELISABETH
5. ábra. A britek az F–35 B STOVL repülőgéptípust tervezik az 
új hordozók fedélzetére
7. ábra. A korábbi brit hordozóknál háromszor nagyobb 
66 000 tonna vízkiszorítású HMS QUEEN ELISABETH 
hordozó, fedélzetén harci repülőgépekkel (Grafika)
8. ábra. F–35B harci repülőgép kitérített fúvócsővel és nyitott 
ventilátor-fedéllel, STOL felszállás közben
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A kiszolgálásukat a Portsmouth Naval Base látja majd el, 
amelyet 100 millió Font költséggel újjáépítettek, mivel az 
objektum több mint 90 éves. A bázis olyan rakodópartot és 
darukat kapott, amely lehetővé teszi egyszerre mindkét 
hajó kiszolgálását.
A hajó felépítése csak annyiban újszerű, hogy a felépít-
ményt megosztották, 2 db különálló „sziget” van a jobb 
oldalon. Elöl a hajó irányításának és légvédelmének objek-
tumait és az első kéményt helyezték el, mögötte az első lift. 
A hátsó „sziget” a repülőcsoport irányító bázisa, valamint a 
flottaparancsnok és törzsének harcálláspontja. Mögötte 
9. ábra. Az épülő HMS QUEEN ELISABETH a hajógyári 
öbölben, a szerelőrakparthoz tolás közben
10. ábra. F–35B hordozó függőleges leszállása
1. táblázat. A QUEEN ELISABETH hordozó osztály ismert adatai
Vízkiszorítás
66 000 tonnás max. terhelésnél 
(65 000 t)
Hosszúság 284,0 m









2 db R.R. MT 30 gázturbina 57 120 LE
4 db Wärtsilä Diesel generátor 
53 064 LE
2 db indukciós motor 53 640 LE
2 db hajócsavar
Sebesség + 26 csomó
Hatótávolság nincs adat
Radarok
Thales Type 1046 ( S 1850 M)
BAE Insyte ARTISAN (3D; E/F sávú)
Legénység
672 fő hajólegénység
610 fő repülő csoport
95 fő törzskar
Fegyverzet
3 db GD.20 mm Phalanx gépágyú
4 db 30 mm-es Minigun gépágyú
Torpedóvédelem Type 2170 (SLQ-25A)
Harcvezető 
rendszer
BAE CMS–1, Link 16
Radar
Thales Type 1046 (S 1850 M)






30 db F–35B repülőgép
6 db Merlin Mk.2 helikopter ASW
4 db AEW E–2C vagy D
2 db C-2 Greyhound szállító gép 
(kérdéses)
*  Nincs adat a fedélzetre szánt SAR (mentő) és szállító 
helikopter típusáról.
11. ábra. A második QUEEN ELIZABETH-osztályú hordozó, a 
HMS PRINCE OF WALES, amelyet 2018-ra terveznek átadni
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12. ábra. A HMS PRINCE OF WALES hordozó grafikája
15. ábra. Az új hordozók kíséretére tervezett, hajónként 4 db 
DARING (Type 45) osztályú rakétás-romboló áll majd 
rendszerbe
14. ábra. Kísérő hajónként 4 db DUKE (Type 26) osztályú tengeralattjáró-elhárító (ASW) fregattot is alkalmazni kívánnak
13. ábra. DARING osztályú rakétás romboló
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van a második lift. Ezeken egyszerre 2 db F–35B gép fér el, 
és egy perc alatt emelik fel őket a hangárból a fedélzet 
szintjéig.
A 40 repülőeszközből álló ezred befogadására tervezett 
hajó 12 kiszolgálóhellyel rendelkezik majd, gyomrában az 
AgustaWestland AW101 Merlin HM2-es és HC4-es helikop-
terek mellett 24 darab F–35-ösnek lesz hely, de tervezik róla 
üzemeltetni a Chinook, Apache és Lynx helikoptereket is.
Mivel a hajó „zászlóshajóként” is szerepel, egy harcveze-
tő központ is működik a hátsó felépítményben. Légvédelmi 
rakétái nincsenek, csak csöves tüzérsége. A komoly repü-
lőtámadásoktól a kísérő köteléknek kellene megvédenie.
Fedélzetének bal oldalán, eltolva, ugrósáncos hajóorr 
van, ezért valamennyi repülőgépnek STOVL üzemmódban 
kell fel- és leszállnia. Emiatt katapultok és fékezőkábelek 
nincsenek beépítve. A hajótest nyolc fedélzeti szintre oszlik 
függőlegesen, és hosszában 19 db vízszintes válaszfal van 
beépítve, ezek a tűzvédelmet is szolgálják. A gyári doku-
mentáció szerint a hajókba 112 km-nyi üvegszálas kábel 
van beépítve.
A tervezett kíséret hajónként 4 db DARING (Type 45) 
osztályú rakétás-romboló. A  brit Type 45 D, vagy Daring 
osztályú légvédelmi rombolóból eddig 6 db épült meg. 
Vízkiszorítása 9400 t, hossza 152,4 m, a két hajócsavarra 
leadott teljesítmény 57 120 LE, maximális sebessége 34,6 
km/h, hatótávolsága 13 000 km. Fegyverzete: Sea Viper 
légvédelmi rakétarendszer 1×48 Sylver A50 VLS cellával, 
amelybe Aster 15 (30 km hatótáv), vagy Aster 30 (120 km 
hatótáv) légvédelmi rakéta telepíthető. Emellett 2×Phalanx 
CIWS, továbbá 2×4 Harpon ASM, illetve 1×114 mm-es 
Mk.8 hajóágyú. A  fedélzetről (tatról) 1-2 db Lynx HMA8 
helikopter üzemeltethető.
A kíséret részét képezi továbbá 4 db DUKE (Type 26) 
osztályú ASW fregatt és 1 db nukleáris meghajtású vadász 
tengeralattjáró. A  tervek szerint a két hajóegységből egy 
lesz aktív, a másik tartalékban fog állni.
A QUEEN ELISABETH 2016 végén elkezdte a tengeri 
futópróbákat, az F–35B Joint Strike Fighter repülőgépek-
ből 2018-ban kerülhet a fedélzetre az első. Ezeket a RAF 
és RN egyidejűleg kívánja működtetni. A hajó teljes felsze-
reléssel 2020-ban léphet aktív szolgálatba. Jelenleg, hiva-
talosan ennyit közöltek a szakirodalomban.
Az egységek jövője kérdőjeles. A 2016-os brexit-döntés 
eleve felvetette Skócia elszakadását és függetlenségét. Ez 
a lépés azonnal újra indítaná Észak-Írország elszakadását 
és csatlakozását az Ír Köztársasághoz. Ezzel a brit GDP és 
katonai költségvetés 25%-a kiesik, a maradék a jelenlegi 
erő fenntartására sem lenne elegendő. Ezt még fokozza az 
is, hogy szétválás estén a skót és ír állam hazahívhatja 
saját nemzetiségeit, ekkor valószínűleg a szakszemélyzet 
sem lesz elegendő. Nem véletlen, hogy már 2016 végén 
komoly pénzügyi körök felvetették az egyik, vagy mindkét 
hajó eladási lehetőségét.
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